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Ислам в полилоге религий и цивилизаций
Вопрос о возможности и фор- мах сотрудничества пред-ставителей различных ре- 
лигий является проекцией про-
явления религии как иденти-
фикационного критерия, а  так-
же отражением необходимости 
присутствия высших ценностей. 
Среди высших ценностей, хра-
нителем которых во  многом вы-
ступают религиозные традиции, 
особое место занимает справед-
ливость и  гуманизм. Во  все вре- 
мена идеи гуманизма, справедли-
вости, общего блага, духовности 
были двигателями нравственного 
прогресса 1. Данная идея подчер- 
кивается и  в  стратегических вы- 
ступлениях Президента РФ В. В. Пу- 
тина « в  основе православия, 
ислама, буддизма, иудаизма  — 
при всех различиях и  особенно-
стях — лежат базовые, общие мо-
ральные, нравственные, духовные 
ценности: милосердие, взаимо-
помощь, правда, справедливость, 
1 Идеи гуманизма и  справедливости про- 
шли сложный исторический путь, в  каждую 
эпоху наполняясь все новым содержанием. Это 
развивающийся феномен культуры, сложное 
и многогранное социальное явление, в  совре-
менных условиях границы этих понятий зна-
чительно расширились. Они понимаются как 
определенный образ жизнедеятельности че-
ловека, сочетающие нравственные и правовые 
начала, общечеловеческие ценности, искусство 
жить в мире непохожих людей и идей. Неотъ-
емлемыми компонентами стали также такие 
политические ценности, как свобода и  де-
мократия, гражданское общество и  правовое 
государство, межрелигиозный диалог и уваже-
ние к  различным культурным и  религиозным 
традициям.
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уважение к старшим, идеалы семьи и труда. Эти ценностные ориентиры 
невозможно чем-либо заменить, и их нам надо укреплять» 1. Сегодня эти 
проблемы вышли на авансцену идеологических и политических дискус-
сий современности, активными участниками которой являются религи-
озные организации. Во многом именно вокруг них центрируется совре-
менная социальная значимость деятельности религиозных организаций 
и роль религии в различных сферах общественной жизни. В данном ряду 
находится и  «взаимодействие светской и  духовной науки, интеллекту-
альных и богословских кругов направлено на поддержку идейного мно-
гообразия и плюрализма мнений, изучение и пропаганду традиционных 
ценностей и богатого духовного наследия» 2. Справедливость сегодня яв-
ляется центральной точкой всех политических и социальных дискуссий: 
не случайно, главная мечта россиян — мечта о справедливости 3.
В качестве глобального механизма социальной регуляции более 
справедливая политика, а также опора на духовно-нравственные и ре-
лигиозные ценности способны изменять социальные отношения, созда-
вая определенные условия жизни, более адекватные интересам челове-
ка и общества, вырабатывать механизмы согласования частных и общих 
интересов и разрешать противоречия и конфликты посредством согла-
сия; а  реализация интересов людей непосредственно связана с  нрав-
ственно-гуманистическими и  религиозными ценностями, которые 
определяют степень дозволенного в политических средствах и методах 
для достижения целей властвующей элиты: «без ценностей, заложенных 
в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся ты-
сячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят 
человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным 
эти ценности отстаивать» 4.
Последнее десятилетие особенно наглядно показало, что глобализация 
не сближает, а субординирует различные регионы и страны, способствуя 
возникновению крайне ожесточенной конкурентной борьбы во всех сфе-
рах общества — в экономической, социальной, национальных отношени-
ях, в сфере культуры, духовно-нравственных и религиозных ценностей. 
Глобальное неравенство порождает ощущение несправедливости, ведет, 
в том числе, к открытому противопоставлению религий и цивилизаций. 
Подобное положение порождает культурное, национальное и религиоз-
ное расслоение, разные интересы, насаждение чуждых для Востока за-
падных культурных ценностей и стандартов поведения, а следовательно, 
накладывает определенные ограничения в области реализации всеобщих 
принципов гуманизма и справедливости. Особо отметим, что при этом 
1 Путин В. В. Россия: национальный вопрос. // Независимая газета, 2012, 23 января.
2 Коммюнике заседания Группы Стратегического видения «Россия  — Исламский мир» 
13.06.2015 [Электронный ресурс] // Исламский информационный портал/ URL http://www.islam.ru/
content/analitics/14462. Проверено 14.06.2015
3 См. О чем мечтают россияне: идеал или реальность/ Ред. М. К. Горшков, Р. Крумм, Н. Е. Тихоно-
ва. М.: Весь мир, 2013
4 Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», 19.09.2013  года [Электронный 
ресурс]// Официальный сайт Президента РФ/ http://news.kremlin.ru/news/19243/print [Проверено 
13.06.2015]
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политика и справедливость имеют совершенно разный смысл для бога-
тых и бедных стран. Для бедных стран — это в первую очередь средство 
для выживания, это борьба за свое существование.
Нарастание подобной нестабильности в  мире является важнейшей 
причиной межэтнической и межрелигиозной напряженности на Ближ-
нем Востоке, которую западные идеологи называют «конфликтом циви-
лизаций» — христианской и мусульманской. Основную причину и вра-
га этого конфликта они видят в исламе как религии и в мусульманском 
мире в целом: например, не существует различий между республикой 
Иран и террористической организацией «Аль-Каида». Подобный подход 
основан на теории «столкновения цивилизаций» С. Хадингтона 1. Одна-
ко, этой идеологии противостоят идеи «диалога цивилизаций», разде-
ляемые мусульманскими лидерами многих стран: «Всевышний учит нас 
справедливости, и именно этот принцип должен лежать в основе взаи-
моотношений между религиями и народами» 2.
Известно, что для одних цивилизаций название религии определяет 
религиозный признак как самый важный, а не национальный, расовый, 
территориальный и т. п. К такому типу цивилизаций относится Ислам-
ская цивилизация, которая на  сегодняшний день является единствен-
ной, где религия имеет системообразующее значение. Последователи 
ислама не разделяют в политическом плане власть на мирскую и рели-
гиозную, теология и политика нераздельны, поэтому ислам часто назы-
вают политической религией. Но даже самая светская цивилизация (как, 
например, европейская) в своей основе имеет ценности христианства, 
которые являются ее фундаментальными характеристиками, вследствие 
чего религия является важным фактором в отношениях между цивили-
зациями. Кроме того, в религиях сформулированы такие принципы как 
добро, любовь, милосердие, уважение к человеку и природе и, конечно, 
принцип справедливости. Именно эти принципы объединяют цивили-
зации и религии, помогают находить диалог между ними.
Особенно это касается принципа справедливости: у  Всевышнего 
Аллаха, Создателя всего сущего, среди 99 прекрасных имен есть имя 
«аль Адль» — «Справедливый» — тот, кто справедлив и от кого исходят 
справедливые действия. Коран, священная Книга Ислама, считает спра-
ведливость высшим достоинством. Это одно из  ценнейших качеств, 
по важности занимающее место рядом с верой в Единство Бога (таухид) 
и признанием Мухаммада Его Пророком. Всевышний говорит в Коране: 
«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро…» 
(Сура «ан-Нахль» (Пчелы), аят 90).), а также «Будьте справедливы, (ибо) 
это ближе к благочестию, и бойтесь Аллаха, ведь, поистине, Аллаху из-
вестно, что вы творите!» (Сура «Трапеза», аят 8). В Коране и в Хасидах 
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ пер. с  англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова.  — М.: 
ООО «Издательство АСТ», 2003.
2 Выступление Председателя Совета муфтиев России муфтия шейхя Равиля Гайнутдина на Все-
мирном саммите религиозных лидеров[Электронный ресурс]// URL: http://www.religare.ru/2_31124.
html [Проверено 25.01.2015]
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это понятие употребляется очень часто, в Библии оно также часто упо-
требляется в понятии «правда».
О справедливом обществе люди мечтали всегда во все времена исто-
рии общества, это одна из самых привлекательных идей для молодежи, 
поскольку именно ей присуще обостренное чувство справедливости. 
Во  многом, привлекательность идеологии радикальной борьбы за  по-
строение такого общества — халифата может быть объяснена именно как 
предложение альтернативы глобальной несправедливости, вымывания 
человеческой сущности, разрушении гуманистических оснований цен-
ностных систем. Конечно, в истории религиозный фактор в военных кон-
фликтах присутствовал очень часто, но, в большинстве случаев основной 
причиной войн были не столько особенности веры или вероучения, а по-
литические, экономические, этнические, территориальные и др. интере-
сы воюющих государств, хотя часто эти войны назывались религиозными 
(крестовые походы христиан, войны Османской империи и т. п.). «Важ-
нейшими вызовами в эти дни являются радикализм и экстремизм. Каж-
дый мусульманин должен знать свою ответственность с тем, чтобы высту-
пать против экстремизма и терроризма. Это очень важно. Говорится, что 
терроризм и экстремизм не имеют религии, не имеют национальности, 
не имеют родины. Это верно. Террор мы видим и у христиан, и у иуде-
ев. Но, к сожалению, разговор об экстремизме больше идет в отношении 
мусульман. Именно поэтому мы должны понять свою ответственность 
перед этой проблемой и сотрудничать, с тем, чтобы покончить с этим» 1
В настоящее время главная опасность исходит от радикальной ветви 
«политического ислама» или «исламизма», «исламского радикализма». 
Главной идеей исламских радикалов является утверждение во всем мире 
Исламского Государства (ИГ) (Халифата) — справедливого общества, по-
строенного на законах Шариата. Их идеология эклектична и противоре-
чива, поскольку представляет собой произвольное интерпретирование 
текстов Корана и Сунны для обоснования своих конкретных действий.
«Исламизм, как и другие политические религии, объясняет полити-
ческие явления исключительно через события сакрального мира. Если 
война  — то  священная (джихад), если погибший герой  — то  мученик 
за  веру (шахид), если враг — то дьявол (шайтан). Никакого символиз-
ма, никаких метафор в концепциях исламистов нет. Они подразумевают 
именно то, что пишут. Если Вебер писал о  «расколдовании» (Entzau-
berung) мира, то исламисты возвращают ему сакральный смысл. Поли-
тика для исламистов — полностью сакральное явление. Исламизм на-
полняет не только политические явления религиозным смыслом (война 
равна джихаду), но и религиозные — политическим (джихад равен вой-
не).» 2 Одна из основных задач исламизма — вернуться к исламу времен 
Пророка Мухаммеда. Современные исламисты используют различные 
методы реализации своего идеала. «Они создают подпольные органи-
1 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Важнейшие вызовы эпохи — радикализм и экстремизм. 
07.01.2015[Электронный ресурс]//http://dumrf.ru/upravlenie/speeches/8871[Проверено 25.01.2015]
2 Семедов С. А. Ислам в политике: идеология и практика. — М.: Экон. Информ, 2009. — С. 306.
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зации и легальные партии, записывают телепередачи и компакт-диски, 
открывают школы и  больницы, используют новейшие техники индок-
тринации для привлечения все новых и новых сторонников» 1.
Опираясь на свою идеологию, исламизм навязывает стереотипы, вы-
холащивающие понятие справедливости и других религиозных ценно-
стей ислама в  конъюнктурных политических интересах исламистских 
радикалов, представители которых так или иначе появляются в разных 
странах, в том числе и в России, где организуют националистические экс-
тремистские группировки, которые проповедуют чистый ислам времен 
Пророка Мухаммеда для оправдания своих собственных действий, для 
идеологического обоснования строительства Исламского Государства. 
Для этих целей они используют и религиозную безграмотность значи-
тельной части верующих, строят свои спекуляции на искажении куль-
турных и духовных традиций своих и других этносов. Они обращаются 
к той доступной им форме идеологии, которая традиционно определяет 
этику поведения верующих и стереотипы общения, ценностные ориен-
тации, поэтому религиозные лозунги исламистов мобилизуют и инте-
грируют протестные настроения мусульман против существующих по-
рядков, придавая им в ряде случаев характер соперничества ценностей 
ислама с западными ценностями, усугубляя тем самым межнациональ-
ную и межконфессиональную напряженность. Как отмечается в коммю-
нике заседания Группы Стратегического видения «Россия — Исламский 
мир» 2015 года «их идеология и практика порождены искажением ос-
новных постулатов ислама как религии справедливости, умеренности 
и солидарности, и представляют собой угрозу не только для исламских 
народов, но и в целом для человеческой цивилизации» 2.
В своей практике исламизм использует насилие, террористические 
акты, когда целые регионы превращаются в зоны распространения ре-
лигиозного экстремизма (Палестина, Афганистан); сегодня боевики ИГ 
ведут войну в Ираке, Ливии, Сирии, где, уподобляясь вандалам, унич-
тожают памятники древней культуры, используют варварские методы 
обращения с теми, кого они считают врагами (даже если это ни в чем 
не повинные люди, простые туристы), снимая все это на видеокамеры.
Однако, используемые радикальным исламом религиозная искажен-
ная идеология, религиозные лозунги, легко манипулирующие людьми, 
вовсе не выражают сущности самой религии. Ислам отвергает насилие, 
выступает против терроризма и войн, опирается на исламские мораль-
ные и юридические нормы. В действительности ислам является самой 
миролюбивой религией. Эти идеи неизменно подчеркиваются мусуль-
манскими лидерами, в том числе отечественными (см., например, ста-
тью председателя ДУМ РФ и  СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
«Ислам против терроризма», его же выступление на I Международном 
1 Семедов С. А. Ислам в политике: идеология и практика. — М.: Экон. Информ, 2009.  С. 103.
2 Коммюнике заседания Группы Стратегического видения «Россия  — Исламский мир» 
13.06.2015 [Электронный ресурс] // Исламский информационный портал/ URL http://www.islam.ru/
content/analitics/14462. Проверено 14.06.2015
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симпозиуме «Экстремизм и такфиризм как угроза современному обще-
ству» 16 апреля 2015 в Бишкеке 1).
Альтернативой «конфликту цивилизаций» является учение жить в ус-
ловиях полирелигиозного и многокультурного мира на принципах вза-
имного уважения и сотрудничества. Как бы ни были уверены в безупреч-
ности своих цивилизованных демократических воззрений европейцы, 
им придется их пересматривать, с тем, чтобы быть готовыми — в соот-
ветствии с  принципами толерантности — учитывать ценности, воззре-
ния, культуру, особенности идентичности мусульман. Позитивный опыт 
толерантного сосуществования различных народов в условиях поликон-
фессионального и многонационального государства имеется в России.
Специфика России как многонациональной, многоконфессиональной 
страны заключается в том, что совместное проживание множества наро-
дов на территории единого государства, общность их интересов и истори-
ческих судеб сформировали много общего в их духовной жизни, культуре, 
образе жизни, психологии; поэтому наряду с характерными особенностя-
ми для каждого народа сформировались общие ценности, такие как спра-
ведливость, свобода, равенство, демократия, уважение к личности, забота 
о природе и т. п. « Неоценимую роль в социальном служении, в преодоле-
нии разобщенности людей, формировании доверия и готовности мирно 
разрешать конфликты, неизбежные в быстро развивающемся обществе, 
играют традиционные религии  — православие, ислам, иудаизм и  буд-
дизм. А уважение к закону возникает только тогда, когда он один для всех, 
всеми соблюдается и  в  основе его  — правда» 2. Весьма примечательно 
здесь обращение Президента РФ к традиционному отечественному по-
нятию Правды как высшей категории трансцендентного происхождения, 
соединяющей в себе понятия Правды-истины и Правды-справедливости 
как основы всего порядка жизнеустроения.
От понимания, что является сегодня справедливостью, от понимания 
социальной справедливости в реальной жизни нашего общества зависят 
стабильность, порядок и развитие нашего государства. Во многом имен-
но религиозные организации артикулируют эту потребность в справед-
ливости и разумности. Так, в Социальной программе мусульман отмеча-
ется, что «для Ислама характерны социальная направленность учения, 
пристальное внимание к проблемам земной, повседневной жизни че-
ловека. Российские мусульмане стремятся неукоснительно следовать 
заповедям Всевышнего Творца, Который в  Своем Откровении — Свя-
щенном Коране — и в Сунне Пророка дал основу правильного решения 
всех стоящих перед человечеством социальных проблем. Человек от-
ветственен перед Творцом за свою земную жизнь» 3. Более того, Аллах 
повелевает всем верующим в Него проявлять доброту и справедливость 
1 Гайнутдин Р. Ислам против терроризма // Терроризм и религия. — М.: Наука, 2005. — С. 75–
108.; Муфтий Гайнутдин Р: мощь и процветание ислама и мусульман достигались созидательным 
трудом[Электронный ресурс]//URL: http://dumrf.ru/upravlenie/speeches/9216 [Проверено 16.04.2015]
2 Путин В. В. Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить. // Изве-
стия, 16.01.2012
3 См. Основные положения социальной программы российских мусульман. — М., 2001. 4. III. 
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по отношению к тем, кто еще не пришел к Аллаху — к иноверцам. Таким 
образом, речь идет не только о веротерпимости, но и о справедливости 
как социально-нравственном принципе, лежащем в основе поведения 
каждого мусульманина. Конкретное выражение справедливости по от-
ношению к иноверцам зависит также и от их собственного отношения 
к мусульманам. Если с их стороны есть желание жить в мире с мусуль-
манами, не  препятствовать свободе вероисповедания, то  мусульмане, 
со своей стороны, должны демонстрировать мир, и более того — должны 
творить им добро, т. е. содействовать их благополучию. Только в случае 
агрессии со  стороны иноверцев, в  случае попытки насильственно ли-
шить мусульман их права на  свободу вероисповедания, мусульманин 
может и должен предпринять адекватные действия и только в той мере, 
в какой это необходимо для защиты свободы, чести, имущества своей, 
своих родственников и единоверцев. При этом мирные переговоры об-
ладают безусловным приоритетом перед силовым противостоянием» 1.
Воздействие религии на  политику проявляется в  том, что религия 
как мировоззрение включает в  себя обязательные общественно-нрав-
ственные установки, влияет на  умонастроение, жизненные устремле-
ния своих последователей, на их социальное поведение, а также на их 
политические действия. Последователи институционализированных 
конфессий в  России как правило, более толерантны, склонны к  более 
мягким способам политических действий 2. В данном контексте велика 
роль религиозных лидеров, оценки которых во многом становятся ори-
ентирами для поведения.
Религиозные организации не  ограничиваются только сферой удов-
летворение религиозных потребностей верующих, а принимают самое 
активное участие в  социально-значимых проектах (благотворитель-
ных, культурно-просветительских, сохранения культурного наследия 
и проч.), отталкиваясь во многом от принципов справедливости и гума-
низма. Именно в них раскрываются составные части образа идеального 
общества сквозь призму высших ценностей: справедливость, равенство, 
общечеловеческие ценности и социальная солидарность.
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